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Tabella 1. Condizioni abitative per fascia di età (percentuali).  
Torino, 1971, 1981, 1991 e 2001.  /  n.d.: informazione non disponibile
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Figura 1. Composizione della popolazione a Torino secondo la tipologia 
































































Figura 2. Famiglie che si trovano in condizione di sovraffollamento a Torino in 
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Figura 3. Rischi relativi di mortalità per tutte le cause tra i residenti  
in abitazioni disagiate rispetto a quelle agiate per periodo di calendario  




































Figura 4. Rischi relativi di mortalità per tutte le cause tra gli abitanti  
in condizioni di sovraffollamento rispetto al non affollamento e il periodo  






















































Figura 5. Rischi relativi di mortalità per tutte le cause  
secondo la condizione abitativa disaggregata con l’affitto sociale 






























































Nonostante il miglioramento 
generale delle condizioni abitative, 
permangono situazioni di disagio 
associate a una maggiore mortalità. 
Il rischio di ammalarsi e di morire 
è maggiore tra i soggetti che si 
trovano a vivere in una condizione 




































Figura 6. Rischi relativi di mortalità per causa di morte secondo la condizione abitativa 
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Figura 7. Rischi relativi di mortalità per causa di morte secondo la 
condizione abitativa disagiata (rispetto ad agiata=1) e il periodo di 
calendario. Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni.
Figura 8. Rischi relativi di mortalità per causa di morte secondo la 
condizione abitativa disagiata (rispetto ad agiata=1) e il periodo di 
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